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ΑΕΛΤΙΟΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
B U L L E T I N 
DE LA SOCIÉTÉ VÉTÉRINAIRE HELLÉNIQUE 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 1963 ΤΕΥΧΟΣ 49°Ν 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ, ΜΙΚΡΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΞΕΤΑΣΙΣ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΩΝ 
*Υπό 
Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗ - Π. ΚΑΛΑΪΣΑΚΗ - Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Εισαγωγή : Εις προηγουμένην εργασίαν αΰτοΰ ό δεύτερος εξ ημών, 
με/ετών την ταυτότητα και ποιότητα των εν Ελλάδι κυκλοφορούντων 
ίχθυαλεύρων ( !), άνέφερεν τους χαρακτηρισμούς έκαστου είδους εξ αυτών 
δι' 3 και εν τη παρούση εργασία θεωρούνται οΰτοι ως γνωστοί. 
Τα ϊχθυάλευρα παρασκευάζονται διαφόρως, αναλόγως της εις λίπος πε-
ριεκτικότητος της πρώτης ΰλης. Έ φ ' δσον οϊ ιχθείς είναι πλούσιοι εις σω-
ματικόν ελαιον (αρίγγη, σαρδΐναι, σκόμβροι, σκορπιοί κλπ.), βράζονται δια 
τών ιδίων αυτών υγρών (ενίοτε υπό κενόν) εντός δοχείων επενδεδυμένων 
δια σωληνώσεων άτμοΰ (έμμεσος μέθοδος) και εν συνεχεία συμπιέζονται 
προς άπομάκρυνσιν τοΰ ελαίου και τών υγρών. Τα τελευταία, μετά τον 
διαχωρισμον τοΰ ελαίου, συμπυκνοΰνται και είτε φέρονται αυτοτελώς εις 
το εμπόριον ως σ υ μ π ε π υ κ ν ω μ έ ν α υ γ ρ ά σ υ μ π ι έ σ ε ω ς 
ι χ θ ύ ω ν (condensed fish solubles, eingedichtes Fischpresswasser) 
εϊτε αναμιγνύονται μετά τοΰ πλακοΰντος της βρασθείσης πρώτης ΰλης και 
το μίγμα εν συνεχεία ξηραίνεται και αλέθεται (πλήρες ίχθυάλευρον, whole 
meal, Fischvollmehl). Ή ξήρανσις τοΰ ϊχθυαλεΰρου κατά την τελευταίαν 
ταύτην φάσιν δύναται να λάβη χώραν είτε δια της ϊδίας εμμέσου μεθόδου, 
εϊτε δι' απ ' ευθείας διαβιβάσεως θερμοΰ - ξηροΰ αέρος ως συνηθίζεται εν 
Νορβηγία (άμεσος μέθοδος). Προκειμένου περί άπαχων ιχθύων, κατά κα­
νόνα ο βρασμός και ή συμπίεσις της πρώτης ΰλης παραλείπονται, οι δε 
ϊχθεΐς ξηραίνονται εξ αρχής είτε δια της αμέσου είτε δια τής εμμέσου με­
θόδου. Κατ' έξαίρεσιν τών τοιούτων μ η χ α ν ο ξ η ρ ά ν τ ω ν ίχθυαλεύ-
ρων συναντώνται εις το εμπόριον τα καλούμενα ή λ ι ο ξ ή ρ α ν τ α Ιχθυά-
λευρα, (luftgetrocketes Fischmehl, Sun - dried fish meal) τών οποίων 
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ή πρώτη ΰλη (συνήθως μικρού μεγέθους ιχθείς) εξαπλούται επί των 
ακτών, ξηραίνεται εκεί φυσικώς και εν συνεχεία αλέθεται. Τοιαύτα ϊχθυά-
λευρα παράγονται κατά κανόνα εις τας τροπικάς χώρας και ίδια οσάκις 
λόγω πληθώρας αλιεύματος αΐ ύφιστάμεναι μηχανικού εγκαταστάσεις δεν 
επαρκούσιν, εχουσι δε τολυπώδη ύφήν και λευκοκίτρινον χρωματισμόν. 
Παρ' δλος τας τελειοποιήσεις της άμεσου μεθόδου, τα προϊόντα ταύ­
της ύστεροΰσιν ενίοτε ως προς την ποιότητα τών πρωτεϊνών δι' δ και συ­
νήθως προς βελτίωσιν του τελικού προϊόντος προστίθενται τα υγρά συμπιέ-
σεως (2). Έ κ τών δια της εμμέσου μεθόδου παραγομένων ίχθυαλεΰρων, 
καλλίτερα θεωρούνται εκείνα τα όποια εθερμάνθησαν υπό κενόν, μεταξύ 
δε μηχανοξηράντων και ήλιοξηράντων ίχθυαλεΰρων τα τελευταία θεωρούν­
ται υποδεέστερα λόγω μεγαλυτέρας περιεκτικότητας εις αμμον καί μικροορ­
γανισμούς. Κατά τον Sperling (8) ή βιολογική αξία του λευκώματος τών 
ΐχθΰων, ανερχομένη εϊς 90 °/0 εις τους νωπούς ιχθείς, ταπεινούται αναλό­
γως της εφαρμοζόμενης μεθόδου προς παρασκευήν του ΐχθυαλεΰρου καί 
είναι 82 °/0 tic τα δια κενού" παραχθέντα, 79 °/0 εϊς τα δι
9
 ατμού δια της 
εμμέσου μεθόδου ξηρανθέντα καί 71 °/0 εις τα δια της αμέσου παραχθέντα 
ΐχι^υάλευρα. 
Ή διεθνής Νομοθεσία περί εμπορίας ίχθυαλεΰρων, εμφανίζει μεγάλα 
κενά. Οΰτω ενφ χαρακτηρίζει τα διάφορα είδη ΐχθυαλεΰρου επί τή" βάοει 
του είδους τού ιχθύος εξ ων προέρχονται καί θεωρεί ως ακατάλληλα 
τοιαύτα με περιεκτικότητα εις αμμον άνω τών 2 °/0 ή εις άμμωνίαν άνω 
τού 0,2 °/0, εν τούτοις ουδέν αναφέρει σχετικώς με τήν περιεκτικότητα 
τούτων εις θρεπτικά στοιχεία καί NaCl ή με τήν πεπτικότητα τών πρω­
τεϊνών Το κενόν τούτο θέλουσα να κάλυψη ή Ένωσις Βιομηχάνων Ί χ θ υ α -
λεΰρου καί Ήπατελαίων εν Δ. Γερμανία, άνεγνώρισεν από τού 1952 τάς 
κατωτέρω προδιαγραφάς εις τα προϊόντα αυτής καίτοι δεν ειχεν ύποχρέω-
σιν προς τούτο εκ τού νόμου (*, 5, β ) . Τάς αύτας προδιαγραφάς (πίναξ 1) 
άκολουθούσι καί τα άλλα Κράτη κατά τάς εις Γερμανίαν εξαγωγάς αυτών 
εις ϊχθυάλευρα. 
Π Ι Ν Α Ξ 1 
'Αναγνωριζομένη υπό της ΓΕΒΙΠ σύνθεσις ίχθυαλεΰρων 
Είδος ίχθυαλεύρου 
"Αλευρον γάδου (ήλιοξήραντον) 
» » (μηχανοξήραντον) 
Ίχθυάλευρον (νωποί ιχθείς) 
Άριγγάλευρον (νωποί Ιχθείς) 
» (ίχθ. συντετ. δια NaCl) 
Σαρδινάλευρον 
0 Λ . AZQT. 
ΕΑΑΧ. 
°/ο 
50 
60 
55 
55 
55 
55 
ΦΟΙΦ. Ca 
ΕΑΑΧ. 
°/ο 
18 
18 
15 
8 
8 
8 
NaCl 
ΜΕΓΙΙΤΟΝ 
Vo 
3 
3 
5 
3 
8 
3 
ΑΙΠΟΣ 
ΜΕΓΙΙΤΟΝ 
°/ο 
3 
3 
8 
12 
10 
10 
ΥΓΡΑΣΙΑ 
ΜΕΓΙΙΤΟΝ 
°/ο 
14 
12 
12 
12 
12 
12 
ΠΕΠΤΙΚ. 
ΑΖ. ΟΥΣ. 
ΕΑ. ο / 0 
60 
65 
60 
60 
60 
60 
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Κατά τους Kummer και von Polheim (V,6) ή περιεκτικότης εϊς λίπος 
άριγγαλευρων εξετασθέντων εν τφ ερευνητικφ Σταθμφ του Augustenberg 
της Βάδης άνήλθεν ενίοτε μέχρις 20°/0> ή δε τοιαύτη εις NaCl των μεν 
αλεύρων γάδου μέχρι 4 % των δέ ΐχί^υαλεΰρων και άριγγαλευρων ενίοτε 
μέχρις 25 °/0. Εις την τελευταίαν ταυ την περίπτωσιν επρόκειτο είτε περί 
προϊόντων ών ή πρώτη ΰλη συνετηρήθη δια μαγειρικοί) άλατος είτε περί 
τοιούτων άλλοιωθέντων και διορθωθέντων δια προσθήκης NaCl καΐ εκ 
νέου ξηράνσεως. 'Ωσαύτως άνευρέθησαν δ σ τ ε ο ί χ θ υ ά λ ε υ ρ α (περιεκτι-
κότης εις κατΉζάνοντα οίνω των 50 °/0) ως και τοιαύτα με περιεκτικότητα 
εις CaC3 ανω των 2,5 °/0 λόγφ μεγάλου ποσοστού παραλιευμάτων. 
Γενικώς ή αΰξησις της περιεκτικότητος του ιχθυαλεΰρου εις καθιζά-
νοντα συστατικά (οστά, λέπια, όστρακα) προκαλεί μείωσιν των αζωτούχων 
ουσιών καΐ δεν επιζητείται, ή υψηλή περιεκτικότης εις λίπος τυγχάνει ανε­
πιθύμητος λόγφ της τάσεως προς τάγγισιν και της δυσμενούς επιδράσεως 
επί της οσμής και της ποιότητος τών κτηνοτροφικών προϊόντων, ή υψηλή 
περιεκτικότης εϊς αμμον θεωρείται επικίνδυνος λόγφ τών φλεγμονών ας 
προκαλεί εις τον φάρυγγα ή θαλάσσια άμμος (7), ή δε υψηλή περιεκτικότης 
εις NaCl δρα εις τα ζφα και 'ιδία εις τα πτηνά επιβλαβώς. Ίχθυάλευρα πε­
ριέχοντα ανω τών 8 % NaCl θεωρούνται ακατάλληλα ως κτηνοτρόφοι. 
Χρησιμοποιηθέν ΰλικον καΐ προετοιμασία αύτοΰ : Έξητάσθη-
σαν εν συνόλφ 85 δείγματα ίχθυαλεΰρων, ληφθέντα εις το Τείαονεϊον Πει­
ραιώς και άντιπροσωπεΰοντα το σύνολον σχεδόν τών εισαγωγών του έτους 
1961. Έ κ τούτων 38 δείγματα προήρχοντο εξ 'Αγκόλας, 37 εκ Πορτογαλ-
λίας, 6 εκ Νορβηγίας, 2 εκ Περοΰ και 2 εκ της Νοτιοαφρικανικής Ε ν ώ ­
σεως, ανήκον δε εις 12 εϊσαγοογείς. 
Ή προετοιμασία του υλικού προς μικροσκοπικήν και μικροβιολογικήν 
εξέτασιν εγένετο κατά τον ίδιον τρόπον ως εις ετέραν εργασίαν μας έχει 
περιγραφεί (9). 
1. Έξετασις τών οργανοληπτικών ιδιοτήτων 
Έ κ τούτων εξητάσθησαν ό χρωματισμός, ή οσμή και ή λεπτότης τών 
δειγμάτων. 
€ 0 χ ρ ω μ α τ ι σ μ ό ς εξητάσθη υπό απλετον φυσικον φωτισμόν δια 
τοποθετήσεως ποσότητος δείγματος εντός διάφανους υάλινου δοχείου και 
εκυμάνθη από του κάστανου μέχρι του πορτοκαλλόχροος. 'Ως έκ του πίνα-
κος 2 εμφαίνεται καστανόν χρωματισμόν εχουσι τα ίχθυάλευρα Νοτιοαφρι­
κανικής Ένοκτεως και Νορβηγίας ώς και εν τοιούτον προελεύσεως Περοΰ. 
Έ π ι τη βάσει τής γενομένης εξετάσεως τών καθιζανόντων συστατικών, 
περί ης περαιτέρω, ή κατανομή του χρωματισμού κατά είδος επικρατούντος 
εν τφ δείγματι ιχθύος έχει ώς ό πίναξ 3 δεικνύει, εξ ου εμφαίνεται δτι οί 
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σκοτεινότεροι χρωματισμοί συναντώνται εις τα εκ σαρδελλών, άρίγγης ή εξ 
ίχθΰων της οικογενείας τών Gadidae (εξαιρέσει του γάδου) Ιχθυάλενρα 
ενώ οί ανοικτότεροι εις τα υπόλοιπα είδη. Λέον επίσης δπως σημειωθη fin, 
άδιαφόρως άποχρώσεως, ο χρωματισμός εσημείωνεν έκτροπήν προς το τε-
φρόν οσάκις ή εις καθιζάνοντα περιεκτικότης ήτο μεγαλύτερα τον 35 °/0. 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
Κατανομή χρωματισμών κατά χώραν προελεύσεως 
Χρωματισμός 
Καστανός 
Καστανοκίτρινος 
ή κιτρινοκαστανος 
Πορτοκαλλόχρους 
Σύνολον 
Ν. Ά φ ρ . 
"Ενωσις 
2 
— 
— 
Περοΰ 
1 
— 
1 
Νορβηγ. 
6 
— 
— 
2 1 2 6 
Ι ι 
Πορτογ. 
— 
26 
11 
37 
'Αγκόλα 
— 
33 
5 
38 
Σύνολον 
y 
59 
17 
85 
Π Ι Ν Α Ξ 3 
Κατανομή χρωματισμών κατ' είδος επικρατούντος ιχθύος 
Εΐδος επικρατούν­
τος ιχθύος 
Σαρδέλλαι 
'Αρίγγη 
G a d i d a e 
Σαρδΐναι 
S c o r p a e n i d a e 
S a l m o n i d a e 
S c o m b r i d a e 
Διάφοροι 
Σύνολον 
Καστα­
ν ό ς 
1 
3 
3 
2 
— 
— 
— 
— 
9 
Καστανο-
κιτρινος 
— 
— 
5 
12 
2 
2 
2 
10 
31 
Κιτρινο-
καστανος 
— 
— 
— 
8 
— 
3 
2 
6 
21 
Πορτοκα-
λόχρους 
— 
— 
— 
7 
— 
2 
3 
4 
16 
Ε κ τ ρ ο π ή 
προς τεφρον 
— 
— 
— 
1 
2 
— 
2 
3 
8 
1 
3 
8 
30 
4 
7 
9 
23 
85 
Οί ώς ά'νω χρωματισμοί όμως δεν πρέπει δπως θεωρηθώσιν μόνον ώς 
αποτέλεσμα τοΰ είδους του ιχθύος, δστις εχρησιμοποιήθη ως πρώτη ΰλη. 
Ή εις λίπος περιεκτικότης και ιδία ή εφαρμοζόμενη μέθοδος παρασκευής 
τοΰ Ιχθυαλεΰρου επηρεάζουσιν επίσης τον χρωματισμόν. Εις προηγουμένην 
εργασίαν μας (*) εσημειώσαμεν δτι τα εκ Δανίας αριγγάλευρα ήσαν ανοι­
κτότερου χρωματισμού η τα εκ Νορβηγίας προερχόμενα, είναι δε γνωστόν 
δτι εϊς την Δανίαν χρησιμοποιείται ή εμεσος μέθοδος ξηράνσεως ενφ εν 
Νορβηγία κατά κανόνα ή άμεσος τοιαύτη. ΕΊς την παροΰσαν ερευναν απε­
δείχθη στερεομικροσκοπικώς δτι τα εκ Νορβηγίας ίχθυάλευρα εχουσι ξη-
ρανθη δια της αμέσου μεθόδου δι3 δ και ο σκοτεινός χρωματισμός τών 
ιχθυαλευρων τούτων δέον δπως άποδοθη μερικώς εις την εφαρμοσθεΐσαν 
μεθοδον ξηράνσεως. 
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Ή δ σ μ ή των ϊχθυαλεΰρων εξητάσθη κατ 3 αρχήν κατόπιν αναμεί­
ξεως εις πολτον 10 - 20 γρ. εκάστου δείγματος μετά 5 0 - 6 0 κ. εκ. άπεστα-
γμένου ύδατος 40 - 50°C, και εχαρακτηρίσθη ώς βαρεία, κανονική και ελα­
φρά. " Η τελευταία αντιστοιχεί προς εΰχάριστον θαλασσίαν δσμήν. 
Βαρείαν δσμήν ειχον τα εκ σαρδελλών, άρίγγης και G a d i d a e (προελεύ­
σεως Νορβηγίας) ΐχθυάλευρα ενφ τα λοιπά κατά το πλείστον ειχον κανονικήν 
εως ελαφράν δσμήν (πίναξ 4). Μεταξύ περιεκτικότητος εϊς λίπος καΐ δσμής 
του δείγματος δεν άνευρέθη συσχέτισις πλην των άριγγαλενρων, άλλ' ούτε 
μεταξύ χρωματισμού και δσμής (πίναξ 5 ) . ' Α ν τ ι θ έ τ ω ς τα εκ Περού, Νορβη­
γίας και Νοτιοαφρικανικής Ε ν ώ σ ε ω ς προερχόμενα ειχον βαρεΐαν δσαήν ενφ 
τα ετέρας προελεύσεως τοιαύτα κανονικήν εως ελαφραν τοιαύτην (πίναξ 6). 
Π Ι Ν Α Ξ 4 
Σχέσις οσμής και επικρατούντος Ιχθύος 
Είδος επικρατούντος ιχθύος Βαρεία 
'Αρίγγη 
Σαρδέλλαι 
Σ α ρ δ ϊ ν α ι 
G a d i d a e 
S c o r p a e n i d a e 
S a l m o n i d a e 
S c o m b r i d a e 
Διάφοροι 
Σύνολον 
3 
1 
6 
3 
2 
1 
2 
18 
Κανονική 
11 
1 
5 
4 
8 
29 
Ε λ α φ ρ ά 
13 
4 
2 
1 
4 
14 
38 
Σύνολον 
3 
1 
30 
8 
4 
6 
9 
24 
85 
Π Ι Ν Α Ξ 5 
Σχέσις χρωματισμού και οσμής 
'Οσμή 
Βαρεία 
Κανονική 
'Ελαφρά 
Σύνολον 
Καστα­
νός 
8 
1 
9 
Καστανο-
κίτρινος 
4 
9 
18 
31 
Κιτρινο-
καστανός 
3 
10 
8 
21 
Ι ίορτο-
καλλό-
χρους 
2 
6 
8 
16 
' ε κ τ ρ ο π ή 
προς 
τεφρόν 
1 
4 
3 
8 
Σύνολον 
18 
29 
38 
85 
Π Ι Ν Α Ξ 6 
Χοόρα προελεύσεως Βαρεία 
Νοτιαφρικανική "Ενωσις 
Περοΰ 
Νορβηγία 
Πορτογαλλία 
'Αγκόλα 
Σύνολον 
1 
6 
2 
8 
1 
Κανονική 
13 
16 
18 29 
' Ε λ α φ ρ ά 
1 
16 
21 
38 
Σύνολον 
2 
6 
2 
37 
38 
85 
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Ή έξέτασις των δειγμάτων συνεπληρώθη δια της ανιχνεύσεως της πα­
ρουσίας υδρόθειου (δι" οξικού μολύβδου) ώς καί της παρουσίας αμμωνίας 
δι' αναμίξεως μέρους του δείγματος μετά δια?>.ΰματος ΚΟΗ 1 °/0 και ελέγ­
χου ταύτης δια της οσφρήσεως, πλην δμως απασαι αί εξετάσεις απέβησαν 
άρνητικαί. Τοΰτο, μερικώς τουλάχιστον, συνηγορεί υπέρ της νωπότητος 
τών δειγμάτων. 
Ή λ ε π ΐ ό τ η ς τών δειγμάτων εξετιμήθη επί τη βάσει της αυτής 
μεθόδου ήτις ανεφέρθη εις προηγουμένην εργασίαν μας (8). Τα ίχθυάλευρα 
Νοτιοαφρικανικής Ενώσεως και Νορβηγίας με μέσην λεπτότητα αντιστοί­
χως 0,51 καί 0,50 χιλ. απεδείχθησαν άδρόκοκκα ένφ τα πάσης άλλης προε­
λεύσεως λεπτόκοκκα (0,34 - 0,36 χιλ.). Μεταξύ είδους ιχθύος καί λεπιόιη-
τος δεν διεπιστώθη σχέσις. 
2. Μικροσκοπική εξέτασις τών δειγμάτων 
Προς εξέτασιν του δείγματος αφ' ενός μεν 10 γρ. εκλασματοποιήθη-
θησαν δι' ηλεκτροκινήτου συσκευής κοσκινίσεως εις 4 κλάσματα εξ ων 3 
εξητάσθησαν στερεομικροσκοπικώς το δε λεπτότερον μικροσκοπικούς, αφ' 
ετέρου δε έτερα 10 γρ. άνεμίχθησαν μετ' αφθόνου τετραχλωριοΰχου άν­
θρακος το δε ίζημα μετά την διήθησιν καί ξήρανσιν εξητάσθη στερεομι-
κροσκοπικώς καί μικροσκοπικως. 
α) Καθιζάνοντα συστατικά. Ταΰτα αποτελούνται κυρίως εκ τών 
ουσιών και τών λεπίων τοϋ δείγματος, επί τη βάσει δε του σχήματος και 
του μεγέθους τών βοθρίων τών ούστών ώς και του τΰπου καί τών χαρα­
κτηριστικών τών λεπίων εγένετο ή άναγνώρισις του είδους κλπ. του ϊχθΰος 
εξ ου παρήχθη το Ίχθυάλευρον. 
Έ κ τών 38 δειγμάτων προελεύσεως ' Α γ κ ό λ α ς , 10 απεδείχθησαν 
αμιγή σαρδινάλευρα τα δε λοιπά ίχθυάλευρα. Εις ένδεκα εκ τών τελευταίων 
ή σαρδίνη περιείχετο εϊς αίσθητόν ποσοστόν. Εις τα Ιχθυάλευρα εσημειώθη 
ή παρουσία ϊχθΰων τών οικογενειών Argentinidae, Belonidae, Gadidae, 
Scombridae, Carangidae, Sparidae κλπ. εν δε τών ΐχθυαλεΰρων προήρ-
χετο αποκλειστικώς εκ σκόμβρου και έτερον αποκλειστικώς εξ ϊχθΰων τοΰ 
γένους Molva (Gadidae). 
Έ κ τών 37 δειγμάτων Π ο ρ τ ο γ α λ λ ί α ς , 5 απεδείχθησαν σαρδι­
νάλευρα και 32 ίχθυάλευρα, εκ τών τελευταίων δε τούτων εν προήρχετο 
εκ σκόμβρου, δυο έκ σολομού, εν εκ ψευδοσκόμβρου (Trachurus), τρία εξ 
ιχθύων τοΰ γένους Molva, εν εξ ϊχθΰων τής οικογενείας Argentinidae, τα 
άέ λοιπά 21 εκ διαφόρων ϊχθΰων τών οικογενειών Argentinidae, Gadi 
dae, Salmonidae καί άλλων, μετά ή άνευ σαρδινών. 
Έ κ τών 6 δειγμάτων Ν ο ρ β η γ ί α ς , 3 απεδείχθησαν άριγγάλευρα 
è κ δε τών ετέρων τριών, δΰο άπαχα ίχθυάλευρα (Gadidae) και εν ΐχθυά-
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7 
λευρον (Gadidae - «οίγνπ), εκ δε των δυο δειγμάτων Π ε ρ ο ν εν σαρ-
δελλάλευρον και εν ϊχθυάλευρον. Τέλος τα δείγματα Νοτιοαφρικάνικης 
'Ενώσεως απεδείχθησαν σαρδινάλευρα. 
Ή εις καθιζάνοντα συστατικά περιεκτικότης των δειγμάτων εμφαίνε­
ται εϊς τον πίνακα 7. 'Ως εκ του πίνακος τούτου προκύπτει την μικροτέ-
ραν περιεκτικότητα εις άνόργανον ΰλην εχουσι τα δείγματα Νορβηγίας και 
δη τα άριγγάλευρα. Ταύτα άκολουθοϋσι τα εκ μεγάλων ιχθύων παρυγό-
Π Ι Ν Α Ξ 7 
Περιεκτικότης ίχθυαλεύρων είς καθιζάνοντα 
Είδος 
Ιχθυαλεύρου 
Σαρδινάλευρα 
Σαρδελλάλευρα 
Άριγγάλευρα 
"Απαχα ΐχθυάλευρα 
Ί χ θ υ άλευρα 
1) Διαφ. ίχθ. και Σαρδ. 
2) Διαφ. ιχθείς 
3) Σολομός 
4) Σκόμβρος 
5) Molva 
6) Argentinidae 
7) Scorpaenidae 
Ν. 'Αφρι­
κανική 
"Ενωσις 
°/ο 
19-33 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Περοΰ 
°/ο 
33 
— 
— 
— 
35 
— 
— 
— 
— 
Νορβη­
γία 
°/ο 
— 
7-12 
10 
— 
11 
— 
— 
— 
— 
Πορτο­
γαλία 
°/ο 
26-30 
— 
— 
— 
21-38 
16-36 
22 
21 
31-44 
25 
21-22 
'Αγκόλα 
°/ο 
26-31 
— 
— 
— 
26-36 
17-41 
— 
28 
28 
— 
μεν« ίχθυάλευρα και έπονται τα σαρδινάλευρα. Ένιαι περιπτώσεις υψηλής 
περιεκτικότητος των ίχθυαλεύρων είς καθιζάνοντα εξηγείται εκ της παρου­
σίας εν αΰτοΐς μεγάλου ποσοστού κεφαλών ιχθύων, ως εκ της χαρακτηρι­
στικούς ηύξημένης παρουσίας τεμαχίων βραγχίων, οδόντων κλπ. διεπιστώθη. 
Τα αποτελέσματα ταΰτα συμφωνοΰσι προς τα τοιαύτα προηγουμένης ερ­
γασίας μας. (') 
" Α μ μ ο ς άνιχνεΰθη δια της μικροσκοπικής εξετάσεως του ιζήματος 
υπό πεπολωμένον φως εις 12 εκ των 85 εν συνόλω δειγμάτων και δη από 
ίχνών μέχρι ποσοστού 2°/0 τοΰ δείγματος. Οΰτω άνευρέθη τοιαύτη είς το 
ϊχθυάλευρον Περοΰ (l/
a
 °/ο)» ε ι? '^ν των άπαχων ίχθυαλεύρων Νορβηγίας 
(Va °/ο)) εις εν άριγγάλευρον (ϊχνη), είς δυο σαρδινάλευρα Πορτογαλίας 
O/a °/ο) κ ° ί εΐζ έ'ν ϊχθυάλευρον Αγκόλας (Ι °/0)· Έ π Ι τη βάσει των αριθμών 
τούτων ή περιεκτικότης είς ά'μμον των περιεχόντων τοιαΰτην δειγμάτων 
δέον δπως θεωρηθή ως ανεκτή. (2) 
Τέλος ή παρουσία οστράκων π α ρ α λ ι ε υ μ ά τ ω ν , ελεγχθεΐσα 
στερεομικροσκοπικώς και μικροσκοπικώς ύπο πεπολωμένον φως ύπήρξεν 
ασήμαντος και εκυμάνθη είς τα 9 δείγματα είς τα όποια εσημειώθη τοιαύτη 
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από ιχνών μέχρις 1 °/
β
. Ή σύγχρονος παρουσία άμμου και παραλιευμάτων 
εις ουδέν δείγμα εσημειώθη. 
β) Ε λ α φ ρ ά συστατικά : Ταΰτα, εξετασθέντα εις 4 κλάσματα του 
δείγματος, απεδείχθησαν αποτελούμενα εκ μυϊκών μαζών, διαλυτών συστα­
τικών (stick) και ενίοτε αίματος. 
Ή κ α τ ά σ τ α σ ι ς τ ώ ν μ υ ϊ κ ώ ν μ α ζ ώ ν ήλένχθη στερεο-
μικροσκοπικώς ως επίσης μικροσκοπικώς επί τή βάσει της γραμμώσεως τών 
μυϊκών δεσμίδων ως αΰτη εμφανίζεται α φ ' ενός μεν εις το πεπολωμένον 
φώς άφ° ετέρου δε εις το κοινον τοιούτον μετά βαφήν του παρασκευάσμα­
τος δι* αραιού υδατικού διαλύματος ιωδιούχου καλίου και εχαρακτηρίσθη 
ως αρίστη, καλή, ανεκτή, κακή και αθλία. 
Ώ ς εκ του πίνακος 8 εμφαίνεται, τα 85 °/0 τών δειγμάτων εΐχον μυϊ-
κάς μάζας καλής ή ανεκτής καταστάσεως, τοΰθ' δπερ συνιστά την ποιότητα 
αυτών. Κακής καταστάσεως μυϊκας μάζας είχον 4 ϊχθυάλευρα Πορτογαλ-
λίας, εν Περοΰ, εν άριγγάλευρον Νορβηγίας και δη εκείνο δπερ περιεΐχεν 
εις σημαντικον ποσοστον υπολείμματα κονσερβοποιίας τής άρίγγης, δυο 
σαρδινάλευρα 'Αγκόλας, δυο ϊχθυάλευρα Αγκόλας και εν σαρδινάλευρον 
Πορτογαλλίας, εκείνο δπερ προήρχετο αποκλειστικώς εξ υπολειμμάτων 
κονσερβοποιίας τής σαρδίνης. 
Π Ι Ν Α Ξ 8 
Χώρα προελεύσεως 
Νοτιοαφρικανική "Ενωσις 
Περοΰ 
Νορβηγία 
Πορτογαλλία 
'Αγκόλα 
'Αρίστη 
1 
Σύνολον 1 
Καλή 
1 
1 
2 
15 
19 
38 
'Ανεκτή 
1 
2 
17 
14 
34 
Κακή 
1 
2 
4 
4 
11 
Αθλία 
1 
1 
Σύνολον 
2 
2 
6 
37 
38 
85 
Ή π ε ρ ι ε κ τ ι κ ό τ η ς ε ι ς μ υ ϊ κ α ς μ ά ζ α ς εκυμάνθη 
από 25 μέχρις 78 °/0 και δή πλουσιότερα απεδείχθησαν τα δείγματα Νορ­
βηγίας. Ταΰτα, ώς εκ του πίνακος 10 εμφαίνεται, Ινεφάνισαν σταθερότητα 
εις τήν περιεκτικότητα εις μυϊκας μάζας ενφ τα ετέρας προελεύσεως δείγ­
ματα Ινεφάνισαν μεγάλας διακυμάνσεις τόσον από Χώρας εις Χώραν δσον 
και αναλόγως του είδους τοΰ Ιχθύος εξ ου προήρχοντο. 
Π Ι Ν Α Ξ 9 
Χώρα προελεύσεως 
Νοτιοαφρικανική "Ενωσις 
Περοΰ 
Νορβηγία 
Πορτογαλλία 
ι 'Αγκόλα 
Μυϊκαί 
μάζαι °/ο 
35-36 
38-43 
65-78 
25-61 
25-62 
Διαλυτά Αίμα 
συστατικά °/0 °/ο 
32-45 
9-27 
12-25 
8-40 
9-50 
ίχνη εως 5 
0-2 
0-1 
0-1 
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C Y A J V A M I S 
ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΝ 
2,5% 
"Ενα πραγματικά νέον μέσον καταπολεμήσεως των 
αναπνευστικών νόσων τών πτηνών και ιδιαιτέρως της ΧΡΟ­
ΝΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ, ή οποία προκαλεί τερα­
στίας ζημίας εις τήν πτηνοτροφίαν εΤναι το ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 
ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ ΕΝΕΣΙΜΟΝ 2,50/0το όποιον περιέχει 25 
χιλιοστόγραμμα ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗΣ και 0,15 °/0 συμπεπυκνω-
μένης Τοκοφερόλης (Βιταμίνης Ε) εις εκαστον κυβικόν 
εκατοστόν. 
Ή ελαιώδης διάλυσις ή οποία αποτελεί το εναιώρημα 
είναι άπεστειρωμένη και χάρις εις μίαν είδικήν ούσίαν με 
τήν οποίαν είναι αναμεμιγμένη, απορροφάται βραδέως και 
τοιουτοτρόπως έχει μεγαλυτέραν αποτελεσματικότητα. 
Δοσολογία : 1—2 κυβικά εκατοστά ένδομυϊκώς αναλόγως 
της ηλικίας τών πτηνών. 
Παρατήρησις : Εις περιπτώσεις σοβαρού κατάρρου τών 
ορνίθων, το εναιώρημα δύναται να ενστα-
λαχθή μέσα εις τους ρώθωνας. 
Παρασκευάζεται ύπό της: 
C Y A N A M I D GMBH - Μόναχον 
'Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι : ΑΑΠΑΦΑΡΜ Α. Ε. 
Σωκράτους 50 — Τηλ. 535-Ó03 — ' Α θ ή ν α ι 
Μητροπόλεως 37 — Τηλ. 70-044 — Θ ε σ/ν ίκ η 
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Ή εις δ ι α λ υ τ ά σ υ σ τ α τ ι κ ά περιεκτικό τ ης εκυμάνθη από 8 
μέχρι 50°/0, μικροτέραν δε περιεκτικότητα εμφανίζουσι τα δείγματα Νορ­
βηγίας και τα τοιαύτα Περοΰ. Έ ν <;οΰτοις τα τελευταία, λόγω μεγαλυτέ-
ρας περιεκτικότητος εις καθιζάνοντα (πίναξ 7) ύστεροϋσιν ενανη των προη­
γουμένων. 
Τέλος όσον άφορα εις την εις α ί μ α περιεκτικότητα, αΰτη ύπήρξεν 
ασήμαντος. Ή παρουσία τούτου, μετά τήνστερεομικροσκοπικήν άνίχνευσιν, 
εβεβαιώθη δια της δοκιμής της βενζιδίνης παρουσία οξυγονούχου ύδατος 
επι αντικειμενοφόρου πλακός υπό το μικροσκόπιον, δοθέντος δτι ή αιμο­
σφαιρίνη ενεργεί ώς διαμετακομιστής 0„ μεταξύ Η
Β
0 9 και βενζιδίνης και 
ανιχνεύεται εκ του σχηματιζόμενου περί τα τεμαχίδια τοΰ αίματος εντόνως 
κυανοπρασίνου χρωματισμού. 
Ή στερεομικροσκοπική εξέιασις τών δειγμάτων επιτρέπει επί τχ\ βά­
σει της δψεως τών τεμαχιδίων εν συνδυασμό) προς την λεπτότητα καί την 
ύφήν αυτών τον συμπερασμόν περί της μεθόδου παρασκευής τών ϊχθυα-
λεΰρων. Τα δείγματα Νορβηγίας απεδείχθησαν βάσει τών άνωτέοω ώς τα 
μόνα προϊόντα ξηράνσεως δια φλογαερίων ενφ εκ τών υπολοίπων μόνον 
δλίγα δείγματα και δη προελεύσεως 'Αγκόλας απεδείχθησαν ως προξηρα-
θέντα εις τον ηλιον. Έ ν τούτοις τα τελευταία ταΰτα δέν περιεϊχον αμμον 
ώς ανεμένείο. 
3. Μικροβιολογική έξέτασις 
Ή μικροβιολογική εξέτασις τών ίχθυαλεΰρων εθεωρηθη απαραίτητης 
καθ
8
 δσον ως τυγχάνει γνωστόν εκ της διεθνούς βιβλιογραφίας αλλ' ώ; 
προέκυψε και εκ της ημετέρας πείρας, ώρισμένα Ίχθυάλευρα, Αφρικανι­
κής Ιδία προελεΰσεο)ς, είναι δυνατόν να περιέχωσι Σαλμονέλλας και να άπο-
τελώσι τοιουτοτρόπως κίνδυνον δια την ύ/είαν τών δι' αυτών διατρεφο-
μένων ζώων άλλα και εμμέσως κίνδυνον δια την ύγείαν τοΰ ανθρώπου δταν 
ό τελευταίος κατανάλωση το κρέας ή τα ζωϊκά προϊόντα τών δια Σαλμο-
νελλών μεμολυσμένων ζώων. Τοΰ το κατέστη εμφανές εις την Δανίαν ένθα 
εσχάτως διεπιστώθη ή παρουσία νέων ειδών Σαλμονελλών, πιθανώτατα ει-
σαχθεισών κατά τα τελευταία ετη δια τών ίχθυαλεΰρων. 
Παρ
9
 ήμΐν, εσχομεν την εΰκαιρίαν κατά τα ετη 1958, 1959 και 1960 
να διαπιστώσωμεν επανειλημμένως την παρουσίαν Σαλμονελλών εις τα 
ίχθυάλευρα τής ανωτέρω προελεύσεως. Κατόπιν τών ανωτέρω διαπιστώσεων, 
ή Διεΰθυνσις τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας, 
ελαβεν τα ενδεικνυόμενα μέτρα καταστήσασα ΰποχρεωτικον τον μικροβιολο-
γικον ελεγχον τών εισαγομένων εις την χώραν μας ίχθυαλεΰρων και κρεα-
ταλεΰρων καΐ θεσπίσασα την επαναποστείρωσιν τών προϊόντων εκείνων ατινα 
ηθελον άποδειχθη μεμολυσμένα δια παθογόνων μικροοργανισμών (Β. Δ. 
43/21.1.1960). 
Κατά τα πρώτα στάδια τής ημετέρας ερεΰνης ανεζητοΰμεν μόνον τους 
παθογόνους μικροοργανισμούς, βραδύτερον δμως, άποσκοποΰντες εϊς χήν 
αρτιωτέραν και πλέον ώλοκληρωμένην διερεΰνησιν τοΰ θέματος εκρίναμεν 
σκόπιμον δπως εφαρμόσωμεν εις την έξέτασιν τών ίχθυαλεΰρων, τάς δια 
την ερευναν τών κρεαταλεΰρων χρησιμοποιηθείσας ύ φ ' ημών μεθόδους ως 
αΰται λεπτομερώς αναφέρονται άλλαχοΰ (9). 
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Εις τον πίνακα 11 αναγράφονται αναλυτικώς τα αποτελέσματα της 
μικροβιολογικής εξετάσεως 43 δειγμάτων ιχθυαλεΰρων. 
ΠΙΝΑΞ 11. 
'Αποτελέσματα μικροβιολογικής εξετάσεως ίχθυαλεύρων. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΩΝ 
Έ κ των εξετασθέντων παρ' ημών 85 εν συνόλω δειγμάτων ίχΑυαλεΰ-
ρων, 18 απεδείχθησαν αμιγή σαρδινάλευρα και 3 αμιγή άριγγάλευρα. 
Τα υπόλοιπα δείγματα προήρχοντο εκ διαφόρων ίχθΰων με εξαίρεσιν 
4 δειγμάτων τα οποία απεδείχθησαν άπαχα ίχθυάλευρα προερχόμενα εξ 
ίχθΰων τής οικογενείας Gadidae και ενός το όποϊον απεδείχθη αμιγές Σαρ-
δελλάλευρον. 
Εϊς πολλά εκ των ίχθυαλεΰρων των μη προερχομένων εξ ενός είδους 
ιχθύων αι σαρδΐναι μετεΐχον εις ΐκανον ποσοστόν. Τοΰτο εξηγεί και την 
ύψηλήν περιεκτικότητα γενικώς τών ίχθυαλεΰρων εϊς καθιζάνοντα συστατικά. 
Έ ξ όλων τών εξετασθέντων δειγμάτων την μεγαλυτέραν περιεκτικό­
τητα εις οργανικά συστατικά ένεφάνισαν τα προελεύσεως Νορβηγίας. Τα τε­
λευταία ταΰτα ένεφάνισαν επίσης την μεγαλυτέραν περιεκτικότητα εις μυϊ­
κός μάζας και κατατάσσονται ου τω επί κεφαλής τών εξετασθέντων δειγμά­
των από απόψεως ποιότητος άδιαφόρως του γεγονότος οτι δεν απεδείχθη­
σαν άπαντα άριγγάλευρα. 
Εις τα υπόλοιπα δείγματα εν μέγα μέρος τών αζωτούχων ουσιών προέρ­
χεται εκ διαλυτών συστατικών του βρασμού τών ίχθΰων (κόλλα κλπ.) πυαγ-
μα το όποιον μειώνει τήν βιολογικήν και θρεπτικήν άξίαν τοΰτων. 
Έ ν πάση περιπτά>σει, εις μέρος τών ίχθυαλεΰρων τοΰτων, ή περιεκτι-
κότης εις μυϊκάς μάζας απεδείχθη ικανοποιητική. 
Ή γενική επισκόπησις τών γενομένων εξετάσεων ως και τα άναηέρω 
εκτεθέντα συμπεράσματα επιτρέπουσιν το γενικώτερον συμπέρασμα δτι τα 
είσαχθέντα κατά το 1961 ίχθυάλευρα, πλην ίσως ενίων εξαιρέσεων, ήσαν 
άπο ποιοτικής απόψεως συμφωνά προς τάς γενικώς παραδεδεγμένας απαι­
τήσεις δια το είδος τοΰτο τής κτηνοτροφής. 
Τα ανωτέρω γενικά συμπεράσματα ενισχΰονται επίσης και από τα επί 
μέρους τοιαύτα τα προκΰπτοντα εκ τής μικροβιολογικής ερεΰνης καθ' δσον : 
1) Δεν διεπιστώθη εις τα έξετασθέντα ίχθυάλευρα ή παρουσία παθο­
γόνων μικροοργανισμών και 
2) Τόσον ή 'Ολική Μικροβιακή Χλωρίς δσον και ο Κωλοβακτηριδιακος 
Δείκτης εκυμαίνοντο εντός ανεκτών δι' ίχθυάλευρα πλαισίων. 
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